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I Izvje5taj je napravljen prema dok. LEG 61/9 od
o.vaj put Jugoslavija nije imala svog predstavnika na
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6I. ZASJEDANJE PRAVNOG ODBORA MEDUNARODNE
POMORSKE ORGANTZACTJE (rMO)
U Londonu je 28. i 29. rujna 1989. godine odrZano 61. zasjedanje Pravnog
odbora Medunarodne pomorske organizacije u radu kojega je sudjelovalo
38 drtava dlanica IMO.a, pridr.uZeni ilan Hong Kong te 16 organizacija u
svojstvu promatrada.'
Od osam todaka koliko ih je bilo na Dnevnom redu najvi5e je vremena
birlo posveieno rp,rip,remarrt: zo. rrevizid,sku konrfe,rernoiju o Komvenciji o pri,je-
voz,u putnika i ,njrihove pntljage m,orretm iz 1974.
1. Pripreme za. sazivanje konferencije za. reviziiu Konvencije o prijevozu
putnika i njihove prtljage morem, 1974. (Atenska konvencija)
Kao Sto je pozna,to, Pravni odbor je na 60. zasjedanju usvojio prijedlog
da se preporudi Savjetu IMO'a izrada nacrta odredbi za izmjenu i dopunu
Atenske konvencije, 1974. Ovaj prijedlog je usvojio i Savjet i Skup5tina
IMO-a, a diplomatska konferencija bi se trebala odrZati u sjedi5tu IMO-a od
26. do 30. oZujka 1990. godine. Pravni odbor smatra da bi se i ova konferen-
cija, kao 'i nedavuro zavr5ena kourfe,renoija o spaSava,nj,u, trebala odvirjat,i uplenumu i tri odbora: Odbor u punom sas,tavu, Odbor za izrads nacrta i
Odbor za punomoija. Takoder, pravila postupka izradena za konferenciju o
spaSavanju bit ie osnova za izradu pravila postupka za ovu konferenciju.
UDK 347.79.
Strudni rad
4. 10. 1989. buduii da nit,i
zasjedanju.
Osvrti:61. zasiedanie Pravnog odbora Mealularodne pomorske organizacije (IMO), UPp v.32, (l-Z),152-154 (1990) "
vizijske konferencije, Pravni odbor je razmatrao dvije moguinosti i to: daii prirnijeniti praksu Ujedinjenih naroda i sazvati diplomatsku konferenciju
otvorenu za sve drZave ili pak sazvati konferencijr-r stranaka Atenske kon-
vencije, 1974, u kojem sludaju bi puno s,udjelovanje na konferenciji imale
samo driave stranke Konvencije.
Kako je veiina delegacija smatrala da je osnovni cilj revizijske konfe-
rencije da se izmjenom visina iznosa pojedinog ogranidenja omoguii veiem
broju drlava da pristupe Atenshoj konvenciji, Pravni odbor je usvojio kom-
pronnis,no rje5enje prema,kojem bi se odluke supstancijal,ne prniirode donorsi,le
dvot,reiirnsko,m veii,no'm svih d,rZava su,dionica s ti,m da ,medu rnjirna mora bit,i
traZeni postotak drtava stranaka konvencije koja se mijenja.
2. Ostala pitanja
a) Program rada 
- 
Odbor i dalje smatra da je u 1990. godini i dalje
prioritetno pitanje izrade eventualnog teksta HNS konvencije te ie o njemu
rasprar4jati na prvom zasjedanju u 1990.
Ponovno je predloilena izmjena i dopuna Konvencije o ogranidenju bro-
darove odgovornosti za pomorske traZbine, 1976. Zakljudeno je da ie se
ovisno o rezultatima izrade eventualnoga teksta HNS konvencije i posljedi
cama usvajanja izmjena i dopuna Atenske konvenci je iz 1,974., naknadno od-
luditi da ii ie se i kada pristupiti razmatranju navedene konvenciie.
Ista odluka je doneSena i u vezi prijedloga da se na dnevni red Odbora
ponovo stavi pitanje konvencije o plutajuiim objektima udaljenim od obale(offshore mobile craft), s tim da ie prije 63. zasjedanja Odbora (rujna 1990.)
Sekretarijat poslati svim dlanicama nacrt Konvencije koji je izradio CMI.
b) Pornorske povlastice i h,ipoteke Za,,jednidka mectuvladi-
na grupa strudnjaka za p,o,m'o,rske povlastice i hipoteke odrZa,la ie svoje
Sesto zasjedanje o demu ie izviestiti IMO i UNCTAD.
Odludeno je da se ovo pitanje ne stavlja na dnevni red za 1,990. godin,u buduii
da je daljnji posao u vezi s njirm ovisarn o ko,n,kretnrim prijed,lozirma G,rupei odlukama odnosnih organa IMO-a i UNCTAD-a.
c) zaustavl jan je brodova 
- 
Kako je ovo pitanie u nekoj vezi s
rje5enjima koja ee 6iti usvojena u pogledt pomorskih poviastica i hipoteka,
Odbor ga neie stavljati na dnevni red za 1990. godinu.
d) Vadenje potonulih stvari jednoglasno je odludeno da se
pitanje vadenja potonulih stvari uvrsti u red 63. zasjedanja Odbora, a do
tada ie Sekretarijat izraditi dokumente sa svim do sada vodenim rasprava-
ma, kao i d,o,ku,mernrtiima koje je o to,me Odbor ve(, izradio.
e) Datumi sastanaka u 1990. 
-Odbor ie se kao i obidno sastati dvaputa i to:
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- 
62. zasjedanje odrZat ie se od 2. do 6. travnja 1990;
- 
63. zasjedanje oclrZat ie se od 1,7. do 21. ruina 1990.
I na kraju, Odbor je objavio da je na 62. zasjedanju Savjeta gospodin
W. O'Neil (Kanada) predloien za Glavnog tajnika IMO-a, a koji prijedlog je
Skup5tina prihvatila. Odbor je destitao novoizabranom Tajniku (inade se radi
o dugogodi5njem predstavniku Kanade u Pravnom odboru) na imenovanju
i poZelio mu mnogo uspjeha u radu.
Istovremeno Odbor se zahvalio dosada5njem Glavnom tajniku, gospodinu
Srivastavi na njegovom velikom doprinosu, posebno nagla5avajuii njegovu
veliku sposobnost u obavljanju povjerenih mu duZnosti, narodito neprocjenji-
vu pomoi datu Pravnom odboru za vrijeme dok je obavljao duZnost Glav-
noga tajnika IMO-a.
Sutnmary
REPORT OF THE SIXTY-FIRST SESSION OF THE IMO LEGAL CAMMITTEE
The Legal Committee held its sixty-'first session at IMO Headquarters front28 to 29 Septentber 1989 under the chairmanship of Mr. Robert Cleton (Nether-
lands). The Committee considered a number of issues and among them top prio-
rity was given to the preparation ,and arrangements for the proposed conferenceto consider the draft protocol to the 1974 Athens Convention which lrud been pre-
pared by the Legat Committee.
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